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Se presenta en este documento el programa de trabajo que desarrollarla 
la Subsede de la CEPAL en México durante el segundo semestre de 1974.
En el se describen los objetivos y alcances de cada programa y proyec­
tos a realizar, y también la calendarlzacién de las actividades y la 
asignación de los recursos humanos disponibles, lo mismo que los reque­
rimientos estimados de viajes por la región.
Este documento debe considerarse como gula para orientar el trabajo 
del personal sustantivo de la Subsede, pudlendo variarse sobre la marcha 





Éste programa se refiere a una acción continua de la CEPAL encaminada a 
analizar la evolución anual de las economias *-a nivel global y sectorial-- 
de loé'países incluidos dentro'del área jurisdiccional de la Subsede; 
es decir, Mexico, Centroamérica y Panamá.
El análisis señalado debe proveer a los países una base sobre la 
que pueda apoyarse la adopción de nuevas medidas económicas y sociales 
para acelerar su desarrollo.




Este programa se refiere exclusivamente al apoyo directo de la Subsede 
de la CEPAL al proceso de la integración económica de los paises de 
Centroamérica. Dos subprogramas principales pueden diferenciarse en 
lo que se refiere a desarrollo económico y social integrado y al des­
arrollo de la infraestructura física.
1. Perfeccionamiento del Mercado Común Centroamericano
Revisión del proceso de integración centroamericana, identificando los 
factores coyunturales y estructurales que han frenado el desarrollo.
Ello habrá de conducir a la identificación de los campos de acción prio­
ritaria para impulsar el proceso; al planteamiento de los objetivos que 
deben conseguirse en el mediano y largo plazo, y a una definición de las 
políticas e instrumentos que permitan alcanzar los nuevos 
objetivos.
Habrán de elaborarse varios documentos sobre temas o sectores espe 
cificos, algunos de los cuales ya han sido confeccionados,^ para dise­
ñar eventualmente una nueva etapa de la integración centroamericana.
Los trabajos habrán de realizarse en colaboración estrecha con la 
SIECA y habrán de servir para orientar la labor del Comité de Alto 
Nivel (CAN) para la reestructuración del Mercado Común.
I
2. Desarrollo industrial de Centroamérica
La realización de este subprograms se apoya en las recientes decisiones 
del CAN referentes a las orientaciones y objetivos de la política de des 
arrollo industrial integrado de Centroamérica y a la necesidad de progra 
mar el desarrollo industrial. Para dar cumplimiento a esta resolución
1/ El proceso de reestructuración del Mercado Común Centroamericano.
Algunas orientaciones sobre política industrial (CEPAL/MEX/74/11);
El proceso de reestructuración del Mercado Común Centro nericano.
Apantes sobre la crisis de energéticos y su impacto en las econo­
mias centroamericanas (CEPAL/MEX/74/12)




del CAN, se han diseñado dos proyectos principales cuyos objetivos se 
señalan enseguida.
a) Estrategia de desarrollo industrial
Este proyecto tiende a la formulación de una estrategia de largo 
plazo, profundizando sobre diversos aspectos y esquemas de desarrollo 
industrial propuestos por los países en sus planes nacionales. Adicio­
nalmente, persigue la armonización de los planteamientos nacionales con 
el regional, y la formulación de un marco prospectivo de desarrollo para 
el mediano plazo incluyendo un plan con programas y medidas concretas de 
acción.
Se presentará un documento al respecto para la consideración del 
CAN durante el mes de octubre.
b) Programación de industrias básicas
Este proyecto tiene como propósito --dentro del marco general del 
desarrollo industrial integrado señalado en el proyecto anterior-- iden­
tificar un número suficiente de proyectos específicos de interés regio­
nal que puedan ser distribuidos entre los países atendiendo criterios de 
equidad en su ubicación, racionalidad y eficiencia.
Para lograr ese objetivo habría que seleccionar proyectos de indus­
trias básicas y de aquellas industrias manufactureras que pudieran ser 
objeto de acuerdos por ramas industriales. Asimismo, se trabajará 
en la elaboración de perfiles industriales, de acuerdo con una metodologia 
uniforme que habría de diseñarse. Estos ayudarían á evaluar el impacto 
de cada proyecto que se estudie sobre las industrias nacionales y la regio­
nal, con lo que se lograrían los elementos de juicio indispensables para 
la negociación de los proyectos a nivel regional.
Este proyecto deberla ser completado para su presentación y dis­
cusión en el CAN durante el mes de noviembre. Para su realización se 




Examen del impacto de la coyuntura internacional en las economias de 
los países de Centroamérica, contemplando la problemática de mediano 
y largo plazo a que se enfrenta la reglón y buscando posibles solucio­
nes. El trabajo pondrá el acento en el análisis de las recientes ten­
dencias dirigidas a reestructurar el sistema monetario internacional, 
el comercio de productos primarios, y los mecanismos de cooperación 
financiera y técnica, con vistas a evaluar sus implicaciones para el 
desarrollo del área.
Este proyecto se concluirla a fines de julio.
4. Desarrollo v política social en Centroamérica
Se pretenden evaluar las políticas y los mecanismos de planificación social 
en los países de la reglón; identificar y buscar solución a los obstáculos 
que impidan lograr un enfoque unificado a este desarrollo regional 
e interpretar las relaciones entre los avances sociales de nivel 
nacional y los de integración. Adicionalmente se recopilaré, 
ordenará y sistematizará la información pertinente conforme a las orienta- 
eiraes que, en materia de indicadores sociales, Kan formulado las Naciones 
Unidas para la evaluación del Segundo Decenio del Desarrollo.
Este proyecto será concluido en marzo de 1975.
5. Interconexión regional de los sistemas eléctricos
El objetivo principal es el de analizar y promover la interconexión de 
los sistemas eléctricos nacionales del Istmo Centroamericano, como medio 
de optimizar la utilización de los recursos naturales (hidroeléctricos y 
geotérmicos) con que cuenta la reglón para atenuar los efectos de la crisis 
mundial del petróleo y disminuir los requerimientos de inversión de capi­
tales que plantea el desarrollo eléctrico individual de los países.
Este primer estudio al respecto seria finalizado en junio de 1975, 
y para su realización se contarla con asistencia financiera del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE).




Se actualizará un estudio sobre tarifas eléctricas en la región que faci­
lite la concertación de acuerdos para la armonización de las estructuras 
tarifarias en la región, y se preparará un documento que analice los
costos del combustible y su repercusión en las tarifas.
En junio se celebrará una reunión regional sobre tarifas. Se ase­
sorará a los paises sobre el tema según sea requerido.
Se concluirá a fines de agosto.
7. Electrificación rural
Se completará un estudio que describa el estado actual y las perspectivas 
del desarrollo de la electrificación rural en Centroamérica, analizando 
todos los aspectos técnicos, institucionales, legales y económico- 
financieros ,
Se terminará a fines de junio.
8. Desarrollo regional del riego en Centroamérica
Se realizará un estudio regional que permita definir un programa de des­
arrollo de riego, como medio de fomentar el desarrollo agropecuario de 
Centroamérica.
Ello requerirá la realización de un balance actualizado entre demanda 
y oferta de productos agropecuarios que permita establecer las metas de 
superficie a regarse durante la década actual; la elaboración de un inven­
tario de proyectos existentes y la formulación de nuevos esquemas para 
alcanzar las metas que se determinen, y finalmente, la elaboración de un 
calendario de ejecución de proyectos y de un programa del flnanciamiento 
que sea requerido.
Este proyecto serla completado en abril de 1975 y se contarla con 
la colaboración financiera del Banco Centroamericano de Integración 
Económica.




Se analizará el impacto producido por el alza del precio del petróleo 
en los costos del transporte terrestre en la reglón, y sus repercusiones 
directas sobre la economía global y én los precios que haga el usuario de 
este servicio. El estudio pretende sefialar algunas medidas para atenuar, 
en el mediano y largo plazo, los efectos adversos sobre las economías 
nacionales y el usuario.
Se concretará un primer informe a fines de agosto.
10. Asesoramiéhto en materia de integración
Actividades misceláneas de asesoría técnica directa a los organismos regio­
nales de integración — la SIECA, el BCIE, el ICAITI, etc.-- sobre temas 
variados y en las fechas en que éstos puedan requerirlos.




Este programa se refiere a proyectos específicos diseñados para atender 
el desarrollo económico y social de algunos países que caen dentro del 
área jurisdiccional de la Subsede en México, y que han solicitado la ase­
soría del caso.
1. Panamá
Se trata en este proyecto de definir el impacto que podría tener la cons­
trucción de un nuevo canal interoceánico sobre la economía de Panamá.
En primera instancia habrá de definirse la estrategia y planes de 
desarrollo económico y social de largo plazo de Panamá. En seguida, se 
estimarían los efectos que resultarían de la celebración de un nuevo tra­
tado sobre el canal existente, mediante el cual Panamá tendría una mayor 
participación,en los beneficios y los servicios provenientes del uso de 
la vía y la Zona del Canal. Se analizarían el posible impacto y las alte­
raciones sobre la economía que causaría la construcción de un nuevo canal, 
y se señalarían las modificaciones que seria necesario hacer a la estrate­
gia de desarrollo.
El documento final de este estudio habría de ser presentado a las 
autoridades panameñas a fines de noviembre.
2. Nicaragua
Se realizará una amplia labor de apoyo a la Oficina Nacional de Planifica­
ción y al Ministerio de Economía de Nicaragua para la formulación del Plan 
de Desarrollo Económico y Social 1975-79 y del Plan Operativo Anual de 
1975. Se aprovechará para ello la experiencia adquirida por la Subsede 
en la preparación de los Planes Operativos de 1973 y 1974, y se tomarán 
como punto de partida los Lincamientos Generales de Estrategia para el 
Plan de Desarrollo 1975-79 recientemente elaborado por una misión de la 
misma Subsede.
El plan quinquenal estarla listo en octubre y el plan operativo de 
1975 a mediados de diciembre. Se trabajará apoyando a la Oficina de




Planificación y a sus grupos especiales de trabajo. Se cuenta también con 
tres expertos asignados a Nicaragua por el BID y cinco más provistos por 
el ILPES para un período corto.
3. México
Expansión de las exportaciones agropecuarias
Se iniciará un estudio para determinar las posibilidades de incre­
mentar las exportaciones de algunos productos agropecuarios.
El estudio evaluarla la situación referente a la demanda externa 
en la actualidad y la proyectarla hasta fines del decenio; señalarla 
lineamientos que permitirían orientar la producción, y sugerirla crite­
rios para el fomento de las exportaciones.
Este proyecto tendría una duración aproximada de doce meses, ini­
ciándose en julio de 1974.
4. Asesoría a otros países
Se asesorarla a otros países incluidos dentro del área jurisdiccional de 
la Subsede, en materia de desarrollo económico y social, según sea reque­




Se incluÿen aquí algunos proyectos que por su naturaleza especial caen 
fuera de los programas anteriores, y que responden al programa global 
de trabajo de la CEPAL en conjunto.
1. Estrategia internacional de desarrollo
Este proyecto supone la recopilación y ordenamiento de información eco- 
nomicosocial de los países de la región (México, Centroamérica y Panamá) 
y su agregación para permitir la evaluación del avance de la Estrategia 
Internacional del Desarrollo que serla efectuado en la Sede de Santiago, 
Se llevaría a cabo durante agosto y septiembre.
2. Reunión latinoamericana sobre ciencia y tecnología
Organización de la reunión que sobre el tema se llevará a cabo en México 
durante el mes de septiembre. Elaboración de un documento sobre el tema 
Las experiencias latinoamericanas en la vinculación de la programación 
de la ciencia y la tecnología con las políticas de desarrollo.
3. Reunión regional sobre transporte intermodal
Colaboración en el fomento y organización de la reunión que sobre el par 
ticular se realizará en México durante el mes de septiembre.
4. Conferencia latinoamericana de industrialización
Elaboración de un documento relacionado con el tema de la vinculación 
entre la industrialización y el proceso de integración en Centroamérica, 
como un aporte a la reunión que sobre el tema habrá de celebrarse en 





Se encuentra en estado final de gestión la creación de un Grupo de las 
Naciones Unidas para Asesoría en Desarrollo (UNDAT) que atienda los pro­
blemas relativos a los países del Istmo Centroamericano, Haití y la 
República Dominicana.
Se pretende, con dicho grupo fortalecer los organismos nacionales 
de planificación y acelerar el avance económico y social de los países 
de menor desarrollo relativo. La Subsede tendría la responsabilidad de 
orientar, coordinar y supervisar la labor de la Misión UNDAT, y de pro­
veer las facilidades físicas que este Grupo requiera, anticipándose el 
inicio de sus operaciones en septiembre de 1974 y extendiéndose por espa­
cio de un año como mínimo.
6, Compendio de Estadísticas Básicas
Este proyecto se refiere a la elaboración de un Compendio de Estadísticas 
Básicas relativo a los países que pertenecen al área jurisdiccional de la 
Subsede. Se estima que el documento respectivo serla completado en 
noviembre.
5. Grupo de Asesoría para el Desarrollo (UNDAT)
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a) Análisis del sector agrícola en toda 31 diciembre A. Tapia 1.5 Nov.-Die. (20)
la región
b) El Salvador 31 diciembre E. Noya 1 Diciembre (6)
c) Nicaragua y Costa Rica 31 diciembre J. Puchet 0.75 Diciembre (13).
d) Honduras 31 diciembre H. Grebe 1 Diciembre (6)
e> Guatemala 31 diciembre L. Tiburcio 1 Diciembre (6)






R. Estrada 1 -























, Fecha de Personal Meses- Viajes
rograma, su programa terminación asignado hombre requeridos
II. DESARROLLO INTEGRADO DE CENTROAMERICA
1. Perfeccionamiento del Mercado Común 
Centroamericano
a) Sector transporte 15 junio J. Baraqul 1 -




c) Sector eléctrico 15 julio R. Carrillo 0.5 -







Desarrollo Industrial de Centroamérica
a)
b)
Formulación de estrategia de des­
arrollo industrial
Programación de industrias básicas







i) Evaluación planes nacionales 
desarrollo industrial
30 septiembre Ch. Guha 1.5 Jul. (8), Sep.(12)




3.5 Jun. (8), Sep.(12)
ill) Elaboración perfiles indus-? 
tríales
30 septiembre F. Lucio 3























Desarrollo v política social en 
Centroamérica
Interconexión eléctrica regional
Marzo 1975 J. Hodara 
L. Tiburcio 





i) Recopilación información básica 31 agosto R. Carrillo 3 Julio (10), Sept.(10) 
diciembre (10) 4/
ii) Estudio desarrollo eléctrico 
nacional
30 noviembre M. Morales 6.5 Junio (15), Ago.(15), 
noviembre (10)
iii) Desarrollo combinado de sistemas 31 diciembre J.T. Zepeda 5 Julio (10), Octubre 
(10) 4/
iv) Aspectos jurídicos, administra­
tivos y tarifarios
v) Elaboración documento final
28 Feb.1975 5/ 
30 abril 1975-/
Consultores 6J 1.5
Armonización tarifaria del sector 31 agosto R. Carrillo 2.5 Julio (10)
eléctrico J.T. Zepeda 2 Julio (10)













8. Desarrollo regional del riego




ii) Inventario de proyectos existentes 31 enero 1975 
y formulación de nuevos esquemas
iii) Calendario de ejecución de pro­
yectos y programa de financia­
miento
iv) Documento final
Incidencia de la crisis petrolera en el 
transporte





































III. DESARROLLO DE PAISES SELECCIONADOS 
1, Panamá
*
a) Definición de la estrategia de 
desarrollo (global y sectorial) 
de largo plazo








b) Impacto del nuevo tratado sobre el 
canal actual en la economía






c) Análisis de las rutas alternas del 
nuevo canal
30 agosto L. Tiburcio 2
d) Revisión de la estrategia de des­
arrollo
30 octubre I. Sebeinvar 2





































a) Formulación Plan de Desarrollo 
1975-79




Expansión de las exportaciones agrope­
cuarias
i) Evaluación y proyección de la 
demanda externa
ii) Identificación de nuevos productos
iii) Lincamientos para diseño de planes 
de producción










M. Altman 9/ 2,75
0. Suárez 10/ 3.25
L. Lan 9/ 2.25
Z. Valdino 9/ 2.5
S. Antuña 9/ 2.5
A. Tapia 2






















1 de 15 dias'



















d) Nicaragua y El Salvador
e) Guatemala y Honduras
f) México









2. Reunión Ciencia y Tecnología
3. Reunión Transporte Intermodal




































































5. Grupo de Naciones Unidas para Asesoría Septiembre 1975 D. Bitrán 1
en Desarrollo Asistente s de 4
investigación 12/








2/ Funcionarlo de planta a contratar.
3/ Está pendiente su traslado a México.
4/ Viajes que serian financiados con cargo al BC1E.
5/ Serian realizados en 1975.
6/ Consultores en planificación de sistemas eléctricos y en lineas de transmisión que se contratarían con fondos del BC1E. 
Jj Se empleará el tiempo restante del personal.
§/ Se viajarla con los fondos de los expertos regionales.
2/ Financiado por ILPES.
10/ Primer viaje por CEPAL; segundo por BID; resto por ILPES.




PROGRAMA DE TRABAJO DEL PERSONAL. SEGUNDO SEMESTRE, 1974
CEPAL: SUBSEDE DE MEXICO











































































6. R. C. Torres
Panamá
EID




















_ . _ _ . ... , Septiem Octu Noviem Diciem







9. M.C. Tavares ....























17. J. 0. Martinez 
Panamá
Nicaragua XXXX
México A g .
XVXX XXXX
X V 
XXXV W  X
XX XX














X X W  VVXX XXXX XXXX


















Funcionario y proyecto T T .. . _ Septiem Octu Noviem üiciemJ u m o  Julio Agosto , —  —  , —  . —






Nicaragua W X X
21. S. Antufla




23. J . Rodara




























































29. J. T. Zepeda
Interconexión
Tarifas


























VV XXXX W X X
X W V




















XXXX XXXX W X X  (XXXX)










X XXXX XXXX XXXX
XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX






„ . _ T . i ■ . Septiem Octu Noviem Diciem
Funcionario y proyecto Junio JuLio Agosto • *_ ,. — • ■ . —  , —  —
bre bre bre bre
36. A . Harvey
EID W X X
MCCA XX
México Ag. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
37. H. Grebe 
EID
EEA XVXX
México Ag. XXXX XXXX XXXX XXXX
Panamá XX XXXX
38. M. Cossio
México Ag. v"' XX XXXX * XX XXXX XXXX XX
EID XXXX ' XX
39. R . Leyva
México Ag. XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX
V. Estadística
40. J. E. López L
EID XXXX XX
EEA XXX
CEB XXXX XXXX XX XXXX XXXX
41. R. Rosell
CEB XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
EEA XXXX
42. R. Estrada
CEB XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
EEA XXXX
43. H. Mijares






































Nota; V = viajes; L - vacaciones; X = dedicación completa por semana. 
MCÇA: Mercado Común Centroamericano
EEA: Estudio Económico Anual
EID: Estrategia Internacional del Desarrollo
C y T :  Conferencia de Ciencia y Tecnologia











CEPAL: SUBSEDE DE MEXICO
ESTIMACION COSTO DE VIAJES. SEGUNDO SEMESTRE DE 1974
Tercer trimestre Cuarto trimestre






Panamá (4), Nicaragua (2), Guatemala (2), 
El Salvador (2)










Guatemala (3), Honduras (3)
Panamá (4)




























7. E. Noya 
Nicaragua (6)
c. C. Zomer 
Panamá (10)
9. Ch. Guha
Nicaragua (6), Centroamérica (8) 
Centroamérica (7)
Centroamérica (9),Nicaragua (6) 
Centroamérica (15)
10. D. Olsen 
Panamá (15)































Tercer trimestre   Cuarto trimestre
CEPAL
13. Z. Valdino 
Nicaragua (6)
14. S. Antufla 
Nicaragua (6)











19. J. Baraqui ;
Nicaragua (6)
Nicaragua (6), Centroamérica (13)
Nicaragua (6)
20. M. Morales 
Centroamérica (15)
Centroamérica (15)

















Tercer trimestre Quarto trimestre
CEPAL OCT Otros CEPAL OCT Otros
21. J. T. Zepeda
Costa Rica (10)» Centroamérica (10) 
Centroaméricá (15)
22. t. Tiburcio
Guatemala (5), El Salvador (5), Costa Rica (5) 
Honduras (5), Nicaragua (5), Panamá (5) 
Guatemala (6)




24, A. Harvey 
Centroamérica (13)
México (15):




























2 634 5 477
G O P . 2 788
BCIE 1 830
FAO 859
a/ Añadir 400 para otro viaje de EEA.
’ág. 
3
0
